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FUENTES MANTELICAS y EVOLUCION
DEL VOLCANISMO CANARIO
A. Aparicio*, F. Hemán**, C. R. Cubas** y V. Araña*
RESUMEN
Una selección de 74 muestras de rocas volcánicas de las islas Canarias se ha utilizado
para delimitar la variabilidad de los magmas canarios. Relaciones isotópicas de Pb, Sr y
Nd situan las fuentes magmáticas como una mezcla de HIMU y EM2. La presencia de
una corteza con un grosor variable de sedimentos explicaría el proceso de contaminación
observable en algunas islas.
El modelo condrítico de tierras raras indicaría un proceso de diferenciación magmáti-
ca por cristalización fraccionada como el más apropiado para la secuencia magmática
canaria. Algunos cambios composicionales observados en rocas básicas pueden estar en
relación con procesos de contaminación.
Palabras clave: Fuente magmática. contaminación.
ABSTRACT
A total of 74 samples of canarian volcanic rocks allows to show the variability of the
magmatism. Isotopie relationships (Pb, Sr and Nd) limits the magmatie reservoirs to
HIMU and EM2. The existence of sediments in the canarian crust would explain the
eontamination proeesses existing in sorne islands.
The chondritic REE pattern indicates a fractional crystallization process for the
eanarian magmatic sequenee, ehemieal changes observed in sorne basie roeks eould be
related to contamination processes.
Key words: Magmatic reservoires, contamination.
Introducción
Las islas Canarias están constituidas por un grupo
de siete islas mayores asentadas en una zona de
transición de corteza continental a oceánica. Las
islas orientales se sitúan sobre una corteza continen-
tal (Banda el al., 1981) con un espesor de 10 km de
sedimentos mientras que en las occidentales se sitúan
sobre una corteza oceánica en la que el espesor de
los sedimentos no supera 1 km.
El volcanismo más antiguo se manifiesta en algu-
nos diques de Fuerteventura (24 Ma) (Le Bas el al.,
1986) y ha continuado en diferentes ciclos hasta la
actualidad, con la última erupción ocurrida en la
isla de La Palma (1971) (fig. 1).
Las secuencias volcánicas subaéreas más primiti-
vas están representadas en todas las islas por las
Series Antiguas, de edades variables (Mioceno-
Plioceno) y constituidas por coladas básicas (basa-
nitas, basaltos) de potencia métrica y subhorizonta-
les. Su emisión fue fisural, originando volcanes en
escudo que en Fuerteventura han podido reciente-
mente ser reconocidos y delimitados (Ancochea el
al., 1991).
En algunas islas (Fuerteventura, Gomera y La
Palma) por debajo de estas series volcánicas afloran
los Complejos Basales que incluyen secuencias de
rocas sedimentarias, plutónicas y volcánicas, atra-
vesadas por una densa red de diques básicos. Algu-
nos de estos sedimentos han dado edades Cretácicas
(Valanginiense-Albiense y Cenomanense) (Rober-
son y Bemoulli 1982; Le Bas el al., 1986; Renz el
al., 1992) aunque con indicios de posible Jurásico,
lo que lleva a algunos autores a pensar que las islas
Canarias emergieron sobre una corteza oceánica
jurásica (Hayes y Rabinowitz, 1975; Roest el al.,
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Fig. l.-Mapa geológico esquemático de las islas Canarias.
1992; Watts, 1994). De hecho, Schmincke el al.,
(1998) al estudiar cantos de gabro en sedimentos de
diferentes islas definen también una edad jurásica
para esta corteza.
En Tenerife y Gran Canaria por encima de la
Serie Antigua se disponen Series Intermedias cons-
tituidas por una sucesión de magmas básicos (basa-
nitas, basaltos, tefritas, traquibasaltos, hawaitas,
mugearitas, benmoreitas) y fé1sicos (traquitas, fono-
litas, riolitas) que en ocasiones dan origen a depósi-
tos de tipo ignimbritas, ash-flow, surges y aglome-
rados. La edad de estas series varían de Plioceno a
Pleistoceno. En todas las islas (excepto Gomera) el
volcanismo reciente e histórico está constituido por
piroclastos y coladas de composición básica (basa-
nitas y basaltos).
El tipo de magmatismo es definido por todos los
autores (Hernández Pacheco e Ibarrola, 1973; Fus-
ter, 1975; Schmincke, 1982; Araña y Ortiz, 1991...
etc.) como de tipo alcalino sódico subsaturado y
sus composiciones básicas se proyectan en el
campo de los OIB, con características de volcanis-
mo intraplaca.
En épocas más recientes y en base a determina-
ciones isotópicas se ha tratado de localizar la fuente
mantélica de los magmas canarios. Así, Hoernle el
al., (1991) deducen para la isla de Gran Canaria
diversos episodios volcánicos con diferentes fuen-
tes, desde composiciones parecidas a HIMU, en un
primer ciclo volcánico, pasando a características
DM en otros episodios y en algunos casos fuentes
que reflejan asimilación (EM1 y EM2). En Tenerife
Simonsen el al., (2000) encuentran un modelo mez-
cla de HIMU y EM1
Más recientemente Ovchinnikova el al., (1995)
realizan un estudio isotópico en rocas volcánicas de
Lanzarote, La Palma y Tenerife y encuentran para
las islas Canarias una fuente con mezclas de reser-
vorios HIMU, DM Y EM. En rocas volcánicas de
Lanzarote, Thomas el al., (1999) explican que el
magma original procede de una mezcla de HIMU y
OIB. Sin embargo, Schmincke el al., (1998) asocia
el magma original a la corteza oceánica e implican
un tipo genérico MORB.
Datos y discusión
La diversidad encontrada en la génesis magmáti-
ca de las islas resulta un hecho significativo en
cuanto a la búsqueda de nuevos datos que corrobo-
ren los esquemas previos.
En base a ello se hizo un muestreo inicial de
todas las islas, en el que se recolectaron un total de
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Tabla l.-Clasificación y localización de las rocas volcánicas y plutónicas seleccionadas de las Islas Canarias.
Muestra Clasificación
de roca Petrológica (TAS) Isla Localización Observaciones Serie
LT-l Tefrita Tenerife Ca. Santiago del Teide-Arguayo Colada Serie IV
LT-2 Traquibasalto Tenerife Bco. Herques Colada Cañadas
LT-3 Traquiandesita Tenerife RoqueJana Colada Serie Antigua
LT-4 Traquita Tenerife Bco. Orchilla Colada Cañadas
Sálicas
LT-5 Fonolita Tenerife Roque Negro (Pueblo) Domo Sálica
Pitones
LT-6 Tefrlta La Palma Degollada Franceses Colada Roque
Roque Muchachos
LT-7 Basanita La Palma Teneguía Colada Histórica
LT-8 Tefrita fonolítica La Palma Ca. Barlovento a Garafia, Colada Antigua
Km 5,8
LT-9 Fonolita La Palma Poblado Jedey Pitón Serie Roques
LT-lO Basalto Gran Canaria Ca. Agaete-San Nicolás Colada Antigua
LT-ll Fonolita tefritica Gran Canaria Ca. Las Palmas-Agaete Coladas Subhistórica
LT-12 Riolita Gran Canaria Pista Mogán-Ayacate Colada Serie
Traquítica
LT-13 Picrobasalto Gomera Ca. Arure-Gran Rey Colada Intermedia
LT-14 Traquiandesita Gomera Ca. San Sebastián-Valle Gran Rey Colada Intermedia
Basáltica
LT-15 Traquita Gomera Ca. Playa Santiago Pitón Domo Serie domos
LT-16 Foidita Hierro Ca. Valverde-Frontera Colada Intermedia
LT-17 Foidita Hierro Caldera Tabaibal Colada Subhistórica
Manso
LT-18 Basanita Hierro Ca. a Restinga Colada Reciente
LT-19 Basalto Fuerteventura Puerto Cotillo Colada Antigua
LT-20 Granito Fuerteventura Montaña Tindaya Domo Intermedia
Cuarzotraquita
LT-2l Gabro Fuerteventura Betancuria (Pueblo) Colada Serie Basal
LT-22 Sienita Fuerteventura Ca. Betancuria-Pájara Colada Serie Basal
LT-23 Picrobasalto Lanzarote Ca. Teguise-Haria, Colada Antigua
Km 12,7
LT-24 Basalto Lanzarote Ca. Yaiza-EI Golfo, km 0,8 Colada Histórica










Fig. 2.-Delimitación del campo composicional de las rocas
volcánicas canarias sobre el diagrama TAS. En puntos las
muestras seleccionadas.
74 muestras (5 en Lanzarote, 10 en Fuerteventura,
17 en Tenerife, 7 en Hierro, 11 en Gomera, 14 en
Gran Canaria y 10 en La Palma) en función de su
litología, estratigrafría y tipo del yacimiento. El
campo composicional delimitado por estas muestras
se puede observar en la figura 2, en la que salvo
rocas de tipo andesítico y dacítico el resto de las
composiciones están presentes.
De estas muestras se seleccionaron un total de 22
rocas volcánicas (Tablas 1 y 2) abarcando todas las
composiciones conocidas en las Islas Canarias
(tefritas, basanitas, picrobasaltos, basaltos, basaltos
andesíticos, tefritas fonolíticas, fonolitas y riolitas)
(Aparicio el al., 2002). Las composiciones más
abundantes corresponden a los términos basaníti-
cos, abundantes en las series Antiguas y Recientes
(Históricas) de todas las islas, y basaltos (más abun-
dantes en las series históricas de Lanzarote).
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Tabla l.-Elementos mayores, menores, tierras raras e isótopos de rocas volcánicas y plutónicas de las islas Canarias.
Muestra LT-lTE LT-2TB LT-3TA LT-4TR LT-5FO Muestra LT-6TE LT-7BS LT-8TE LT-9FO LT-IOBA
Isla Tenerife Tenerife Tenerife Tenerife Tenerife Isla LaPalma La Palma La Palma LaPaima Gran Canaria
Si02 47,9 47,25 54,7 60,5 58 Si02 46 44,25 51 56,3 48,4
Ti02 2,76 2,86 1,19 0,81 0,23 Ti02 3,56 3,71 2,52 1,13 3,71
A1203 17,83 16,36 20,24 19,57 21,79 Al203 17,1 13,97 17,97 20 14,88
Fe203 3,04 4,42 2,85 2,93 1,05 Fe203 2,5 1,98 4,42 0,67 6,77
FeO 5,98 6,52 3,45 0,29 1,25 FeO 8,64 10,16 4,56 3,44 5,39
MnO 0,19 0,2 0,21 0,19 0,17 MnO 0,19 0,18 0,24 0,17 0,12
MgO 4,41 6,02 1,52 1,29 0,43 MgO 3,98 9 2,09 0,88 4,44
CaO 9,02 9,39 4,65 1,43 1,93 CaO 10,11 10,97 7,56 4,51 9,23
Na20 5,19 4,07 5,98 6,96 9,17 Na20 4,94 3,57 6,45 8,35 2,9
K20 2,23 1,7 2,77 4,3 4,63 K20 2,2 1,45 2,65 4,35 1,17
P205 1,2 0,9 0,24 0,14 0,02 P205 0,59 0,45 0,38 0,09 0,38
H20 O 0,05 1,92 1,2 1,04 H20 2,42
Total 99,75 99,74 99,72 99,61 99,71 Total 99,81 99,69 99,84 99,89 99,81
MG 47,42 50,54 31,05 43,99 25,88 MG 39,44 57,32 30,37 27,95 40,8
Cr 10 90 10 10 10 Cr 10 210 10 10 80
Ni 1 61 1 1 1 Ni 3 100 1 2 57
Co 17 26 3 1 1 Co 28 44 12 6 37
Sc 11 16 2 1 1 Sc 12 28 5 2 27
V 153 194 28 10 18 V 257 309 116 74 356
Cu 6 49 1 3 1 Cu 18 109 7 10 87
Pb 5 3 8 9 12 Pb 4 3 8 15 3
Zn 115 116 123 104 126 Zn 119 117 140 103 116
Bi I 1 1 1 1 Bi 1 1 1 1 1
Cd 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Cd 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Sn 2 2 2 3 1 Sn 2 2 4 1 2
W 2 2 2 2 5 W 1 1 2 2 1
Mo 3 3 5 2 11 Mo 2 3 5 8 2
As 2 2 2 2 2 As 3 2 2 2 2
Sb 2 3 1 1 1 Sb 4 7 1 1 5
K 18.512 14.112 22.995 35.696 38.435 K 18.263 12.037 21.998 36.111 9.713
Rb 46 39 74 112 132 Rb 51 31 75 134 26
Cs 0,4 0,3 0,9 0,7 1,3 Cs 0,5 0,3 0,8 1,6 0,3
Ba 681 584 769 1.313 1.516 Ba 653 467 780 1.202 221
Sr 915 868 1.127 382 1.271 Sr 1.018 936 1.208 1.354 544
TI 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 TI 0,8 0,2 0,2 1 0,2
Ga 23 23 27 26 33 Ga 24 23 29 31 26
Ta 7,2 6,9 12 15,6 3,9 Ta 7 5,3 10,7 6,5 3,9
Nb 108,8 100,4 172,5 224,7 157,5 Nb 105,2 80,3 155,9 151,4 50,7
Hf 8,1 7,8 13,6 17,5 13,4 Hf 7,5 7,4 12,7 12,3 9
Zr 368 357 646 825 758 Zr 359 322 616 702 368
Ti 16.546 17.146 7.134 4.856 1.379 Ti 21.342 22.241 15.107 6.774 22.241
Y 36 36 41 43 21 Y 37 33 42 26 35
Tb 7,8 6 11,3 17,8 18,6 Tb 5 5,8 8,4 21 2,2
U 2 1,5 2,3 4,2 5,8 U 1,3 1,8 2,6 7 0,8
La 76,8 75 110 144,9 128,9 La 68,9 74,9 103,4 135,3 39,7
Ce 143,8 144,6 199,2 241,7 173 Ce 133,9 143,5 193,9 198,2 88,4
Pr 16,92 17,32 21,46 25,4 13,44 Pr 15,96 16,65 22,3 18,28 11,63
Nd 67,2 69,8 78,8 86,2 35,3 Nd 63,9 67 84 58,4 51,4
Sm 12,7 12,8 13,2 13,1 4,2 Sm 11,8 12,4 14,4 8,2 10,7
Eu 3,97 3,99 4,07 3,74 1,18 Eu 3,9 3,85 4,29 2,32 3,41
Gd 10,21 10,11 9,73 8,57 2,64 Gd 9,44 9,28 10,31 6,21 9,27
Tb 1,45 1,44 1,43 1,42 0,48 Tb 1,38 1,32 1,51 0,8 1,34
Dy 7,7 7,54 7,96 8,07 2,98 Dy 7,47 6,8 8,27 4,63 7,24
Ho 1,42 1,38 1,51 1,58 0,65 Ho 1,42 1,26 1,57 0,9 1,37
Er 3,45 3,47 4,14 4,3 2,15 Er 3,62 3,14 4,21 2,59 3,39
Tm 0,48 0,47 0,59 0,69 0,38 Tm 0,47 0,41 0,58 0,4 0,46
Yb 2,53 2,42 3,35 3,61 2,41 Yb 2,63 2,14 3,12 2,55 2,61
Lu 0,35 0,33 0,46 0,54 0,39 Lu 0,34 0,27 0,45 0,38 0,37
Den 2,6 2,64 2,47 2,38 2,38 Den 2,66 2,74 2,54 2,44 2,63
143Nd/I44Nd 0,512902 0,512902 0,512924 0,512906 0,512857 143Nd/ I44Nd 0,512902 0,512881 0,512908 0,512914 0,512942
87Sr¡S6Sr 0,703092 0,703092 0,7032 0,703163 0,703247 87Sr/86Sr 0,703042 0,703135 0,703075 0,70314 0,703433
206Pb¡l04Pb 19,656 19,656 19,784 19,769 19,717 206Pb¡l04Pb 19,829 19,525 19,8 19,636 19,581
207Pb/204Pb 15,604 15,604 15,627 15,628 15,626 207Pb¡l04Pb 15,624 15,615 15,631 15,595 15,631
208 Pb/204 Pb 39,44 39,44 39,511 39,614 39,754 208 Pb¡l04 Pb 39,746 39,345 39,3706 39,45 39,404
Eu' 1,06 1,06 1,09 1,07 1,08 Eu' 1,12 1,09 1,07 0,99 1,04
(La/Yb)n 20,65 21,09 22,33 27,31 36,4 (La/Yb)n 17,82 20,65 22,55 36,1 10,34
(Sm/Nd)n 0,58 0,56 0,51 0,46 0,36 (Sm/Nd)n 0,56 0,58 0,52 0,43 0,58
GA = Gabre, SI = Sienita, DU = Dunita, TE = Tefrita, TB = Traquibasaito, TA = Traquiandesita, IR = Traquita, FO = Fonolita,
BS = Basanita, BA = Basalto, TF = Tefrita fonolítica, FT = Fonolita tefrítica, RI = Riolita, AB = Andesita basáltica, FD = Foidita,
GR = Granito (Cuarzo traquita)
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Tabla 2.-Elementos mayores, menores, tierras raras e isótopos de rocas volcánicas y plutónicas de las islas Canarias
Muestra LT-IIFT LT-12RI LT-13PB LT-14TAB LT-15TR Muestra LT-16FD LT-17FD LT-18BS LT-19BA LT-2OGR
Isla Gran Canaria Gran Canaria Gomera Gomera Gomera Isla Hierro Hierro Hierro Fuerteventura Fuerteventura
Si02 52,55 72,55 42,45 52,6 64,45 Si02 38 39,7 43,5 46,2 69,4
Ti02 2,01 0,66 3,33 2,36 0,21 Ti02 3,46 4,8 3,73 3,95 0,12
A1203 18,37 13,34 11,45 18,31 18,16 A1203 10,74 14,95 11,59 15,91 16,94
Fe203 4,46 0,95 3,59 4,17 1,42 Fe203 5,82 3,58 4,52 6,12 1,33
FeO 2,86 2,05 9,94 4,69 0,77 FeO 7,89 9,58 9,52 7,79 0,35
MnO 0,18 0,19 0,17 0,22 0,2 MnO 0,.22 0,18 0,19 0,18 0,3
MgO 1,72 0,16 12,04 1,87 0,27 MgO 13,01 9,02 10,02 5,47 0,19
CaO 6,69 0,3 14,01 8,3 1,28 CaO 15,09 12,02 12,39 10,32 0,12
Na20 7,45 5,6 2,21 5,15 7,32 Na20 3,32 4,28 2,66 2,65 5,47
K20 2,88 3,69 0,36 1,48 5,08 K20 0,87 1,15 0,88 0,85 4,87
P205 0,34 0,06 0,34 0,68 P205 1,31 0,59 0,64 0,47 0,03
H20 0,31 0,34 0,07 0,72 H20 0,1 0,06 0,88
Total 99,82 99,89 99,89 99,9 99,88 Total 99,83 99,85 99,64 99,97 100
MG 30,84 8,94 61,96 28,3 19,03 MG 63,85 55,67 56,79 42,3 17,96
Cr 10 10 650 10 10 Cr 390 120 480 20 10
Ni 1 1 270 1 1 Ni 239 85 267 9 1
Co 13 1 62 13 1 Co 56 44 64 38 1
Sc 6 6 35 6 1 Sc 27 26 27 21 1
V 176 11 303 118 6 V 309 328 335 331 16
Cu 14 1 70 8 2 Cu 73 92 122 19 3
Pb 12 9 3 8 14 Pb 5 3 3 3 12
Zn 116 167 91 118 147 Zn 115 124 114 113 67
Bi 1 1 1 1 1 Bi 1 1 1 1 1
Cd 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 Cd 0,4 0,4 0,3 0,3 0;2
Sn 2 7 1 2 3 Sn 2 3 3 2 2
W 2 3 1 2 2 W 1 1 1 1 3
Mo 5 1 1 6 1 Mo 2 2 2 2 3
As 2 2 2 2 2 As 2 2 2 2 2
Sb 1 1 6 2 1 Sb 8 5 8 4 1
K 23.908 30.632 2.988 12.286 42.171 K 7.222 9.546 7.305 7.056 40.427
Rb 55 81 5 41 143 Rb 26 26 23 24 193
Cs 1,3 0,2 0,2 0,5 1 Cs 0,3 0,3 0,3 0,2 2,7
Ba 1.447 507 190 576 678 Ba 503 335 335 295 560
Sr 1.720 15 538 1.271 109 Sr 1.309 893 811 775 102
TI 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 TI 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
Ga 31 32 18 23 29 Ga 20 26 23 25 30
Ta 6,8 10,1 3,3 7,8 16,9 Ta 6,9 5,2 5 4,3 8,8
Nb 136,1 168,6 46,7 119,6 270 Nb 106,2 72,5 69,5 56,7 116,1
Hf 11,7 23,6 5,5 8,9 22,1 Hf 8 8,7 7,4 8 10,7
Zr 626 969 218 429 958 Zr 395 368 319 327 373
Ti 12.050 3.957 19.963 14.148 1.259 Ti 20.743 28.776 22.361 23.680 719
Y 30 76 22 37 37 Y 42 34 30 32 19
Tb 14,1 9,9 2,3 8,7 22,6 Tb 6,8 3,5 3,6 3,6 31,2
U 3 2,8 0,7 2,6 6,4 U 2,2 1,1 1,2 1 10,4
La 112,1 109,6 31,6 102,2 156 La 111,2 52 56,2 43,2 69,1
Ce 184,2 224,6 67,8 190,1 258,8 Ce 218,6 108,5 112,9 93,2 101,7
Pr 18,88 27,89 8,59 21,75 23,65 Pr 26,67 14,08 13,86 12,07 9,67
Nd 65,9 107,1 37,2 81,9 69,6 Nd 107,4 60,9 59,2 51,6 30,1
Sm 10,4 20,3 7,1 13,3 9 Sm 19,6 12,4 11,6 10,5 4,5
Eu 2,99 5,36 2,37 4,05 2,04 Eu 5,88 4 3,64 3,33 1,02
Gd 6,98 15,5 6,18 9,51 5,17 Gd 14,37 9,99 9,5 9,13 2,92
Tb 1,04 2,51 0,86 1,38 0,94 Tb 1,93 1,43 1,3 1,29 0,52
Dy 5,79 14,71 4,58 6,97 5,62 Dy 9,35 7,48 6,52 6,66 2,86
Ho 1,04 2,8 0,84 1,23 1,15 Ho 1,61 1,31 1,15 1,24 0,58
Er 2,88 7,32 2,09 3,36 3,5 Er 3,62 3,26 2,73 2,99 1,76
Tm 0,41 1,09 0,29 0,47 0,54 Tm 0,45 0,37 0,34 0,42 0,3
Yb 2,47 5,72 1,45 2,51 3,28 Yb 2,31 2,22 1,87 2,19 1,69
Lu 0,36 0,82 0,21 0,37 0,48 Lu 0,27 0,26 0,22 0,29 0,31
Den 2,49 2,34 2,81 2,55 2,35 Den 2,82 2,78 2,77 2,69 2,32
14JNd/I44Nd 0,51291 0,51292 0,512937 0,512924 0,512913 143Nd/ I44Nd 0,512928 0,512949 0,512957 0,512916 0,512885
87Sr/86Sr 0,703175 0,706776 0,703028 0,703012 0,703428 87Sr¡S6Sr 0,703099 0,702962 0,703006 0,703128 0,705479
206Pbp04Pb 19,368 19,599 19,848 19,925 19,886 206Pbp04Pb 19,599 19,582 19,389 19,599 19,821
207PbP04Pb 15,556 15,618 15,642 15,648 15,642 207Pb¡Z04Pb 15,648 15,614 15,566 15,628 15,648
208 Pb¡Z04Pb 39,187 39,415 39,564 39,676 39,622 208 Pb ¡Z04Pb 39,461 39,307 39,061 39,477 39,775
Eu' 1,07 0,92 1,09 0,91 0,91 Eu' 1,06 1,09 1,05 1,03 0,85
(La/Yb)n 30,89 13,03 14,83 32,16 32,16 (La/Yb)n 32,76 15,93 20,45 13,42 27,81
(Srn/Nd)n 0,48 0,58 0,58 0,39 0,39 (Srn/Nd)n 0,56 0,62 0,6 0,62 0,46
GA = Gabro, SI = Sienita, DU = Dunita, TE = Tefrita, TB = Traquibasalto, TA = Traquiandesita, TR = Traquita, Fü = Fonolita,
BS = Basanita, BA = Basalto. TF = Tefrita fonolítica, FT = Fonolita tefritica, RI = Riolita, AB = Andesita basáltica, FD = Foidita.
GR = Granito (Cuarzo traquita)
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Tabla 2.-Elementos mayores, menores, tierras raras e isótopos de rocas volcánicas y plutónicas de las islas Canarias
Muestra LT-21GA LT-22SI LT-23PB LT-24BA LT-25DU Muestra LT-2IGA LT-22SI LT-23PB LT-24BA LT-25DU
Isla Fuerteveutura Fuerteventura Lanzarote Lanzarote Lanzarote Isla Fuerteventura Fuerteventura Lanzarote Lanzarote Lanzarote
Si02 42 67,07 42,69 48,4 42,16 Sr 587,4 20,4 622 418 16,8
Ti02 2,57 0,42 2,12 2,32 0,2 TI 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2
A1203 15,8 17,18 14 14,36 0,82 Ga 24,5 38,6 21 22 2,8
Fe203 9,05 1,46 7,26 3,54 4,93 Ta 1,2 17,4 4,1 2,6 0,1
FeO 7,48 0,49 6,15 7,96 6,83 Nb 14 240,7 59 34,5 1,2
MnO 0,17 0,09 0,18 0,15 0,14 Hf 3,1 29,5 5,4 4,7 0,5
MgO 8,3 0,07 11,24 10,17 43,45 Zr 100 1.045,7 216 185 13,1
CaO 12,12 0,22 11,76 9,65 1,05 Ti 15.407 2.518 12.709 13.908 1.199
Na20 1,82 7,09 1,64 2,75 0,23 Y 13,6 34,7 27 21 1,5
K20 0,21 5,14 0,5 0,4 0,04 Tb 1,3 19,5 3 1,3 0,1
P205 0,09 0,22 0,52 0,27 0,03 U 0,3 8 0,8 0,3 0,1
H20 0,38 0,5 1,87 La 10,4 192 42 18,2 0,5
Total 99,99 99,95 99,93 99,97 99,88 Ce 23,8 366,3 85,3 38 1,3
Pr 3,24 37,01 10,51 5,04 0,23
MG 48,63 6,47 61,23 61,92 87,3 Nd 15,1 98,4 43,7 23,1 1,1
Cr 420 440 Sm 3,7 13,3 8,6 5,6 0,4
Ni 167 2 213 265 1495 En 1,38 1,76 2,72 1,95 0,13
Co 51,8 0,5 56 49 88,8 Gd 3,79 6,71 7,12 5,44 0,36
Se 27 22 Tb 0,57 1,19 1,05 0,79 0,05
V 427 26 247 191 55 Dy 3 6,88 5,54 4,37 0,3
Cn 94 2 86 88 2 Ho 0,52 1,26 1,03 0,77 0,06
Pb 5 8 3 3 5 Er 1,29 4,17 2,5 1,97 0,15
Zn 125 80 101 101 77 Tm 0,16 0,61 0,33 0,23 0,05
Bi 5 5 1 1 5 Yb 0,97 4,57 1,86 1,44 0,14
Cd 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 Ln 0,13 0,78 0,24 0,17 0,02
Sn 3 8 2 2 2 Den 2,75 2,33 2,73 2,69 2,9
W 1 1 1 1 1 143Nd/144Nd 0,512944 0,512901 0,512906
Mo 2 2 1 1 2 87Sr/86Sr 0,70333 0,703184 0,7033
As 5 5 2 2 5 206Pb/204Pb 19,179 19,016
Sb 5 5 7 5 5 207Pb/204Pb 15,572 15,59
K 1.743 42.669 4.151 3.321 332 208Pb/204Pb 39,98 38,935
Rb 7,9 187,1 20 15 1,2 En' 1,06 1,07
Cs 0,3 0,8 0,1 0,2 0,1 (La/Yb)n 15,36 8,6
Ba 120 48 373 200 2 (Sm/Nd)n 0,6 0,74
GA = Gabro, SI = Sienita, DU = Dunita, TE = Tefrita, TB = Traquibasalto, TA = Traquiandesita, TR = Traquita, Fü = Fonolita,
BS = Basanita, BA = Basalto, TF = Tefrita fonolítica, FT = Fonolita tefritica, RI = Riolita, AB = Andesita basáltica, FD = Foidita,
GR = Granito (Cuarzo traquita)
Los términos traquíticos y fonolíticos son tam-
bién abundantes en las islas de Tenerife, Gran
Canaria y Gomera, bien en forma de coladas en las
series intermedias, o en forma de domos o pitones
más antiguos. Escasas son las andesitas basálticas y
riolitas, aunque han podido ser determinadas en
algunas series volcánicas.
Los diagramas tierras raras/Condrita (fig. 3) mues-
tran una gran concordancia entre las rocas de las
diferentes islas. Los términos menos evolucionados
corresponden a las basanitas de Tenerife, y los más
diferenciados a las fonolitas de Roque Negro (Tene-
rife). En el gráfico se han incluido a título compara-
tivo los modelos condríticos de tres rocas plutóni-
cas, dos de ellas del Complejo Basal de Fuerteven-
tura (un grabo y una sienita) y el otro a una dunita
de los frecuentes enclaves de esta composición
incluidos en los basaltos de las erupciones históri-
cas de Lanzarote. Se aprecia que el gabro mantiene
el mismo modelo que el resto de las rocas volcáni-
cas y corresponde al magma menos evolucionado,
mientras que la sienita, con un modelo similar, se
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Fig. 3.-Modelos condríticos para las rocas volcánicas y plutó-
nicas de las Islas Canarias.
D Fuerteventura; • Hierro; .& Tenerife; L, Lanzarote;
• La Palma; O Gran Canaria; O Gomera.
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Fig. 4.-Diagramas 206Pbf04Pb - 207Pbf04Pb (a), 206Pbf04Pb - 143Ndjl44Nd (b), 206Pbf04Pb - 87sr¡B6Sr (c) y 87sr¡B6Sr - 143Nd/144Nd (d)
con la proyección de las h>cas volcánicas canarias mostrando una cierta dispersión en cuanto a los diferentes reservorios establecidos.
fonolitas de Tenerife, Gomera y Gran Canaria. La
dunita se aparta de la secuencia establecida y se
aproxima bastante a los valores condríticos.
En la tabla 2 se muestran las relaciones isotópicas
de las rocas volcánicas seleccionadas. Las determi-
naciones de Nd, Pb YSr muestran, en general, esca-
sa variabilidad en el conjunto de rocas básicas y
sálicas, hecho ya observado por autores anteriores
(Sun, 1980; Schmincke, 1982; Sigmarsson et al.,
1992, y Thirlwall et al., 1997).
En general se puede hablar de ausencia de conta-
minación, salvo casos aislados, como las riolitas
(cuarzo traquitas) de Mña Tindaya en Fuerteventura
y de Mogán (Gran Canaria) que presentan unos
valores de 87Sr/86Sr relativamente altos. El valor
más bajo corresponde a una foidita de las coladas
históricas de los volcanes de Orchilla (Hierro).
Sobre un gráfico 206Pbpo4Pb - 207PbPo4Pb el
campo defInido por las vulcanitas canarias se situaría
próximo a EM2 (fig. 4). En este mismo gráfico se
corrobora la observación de Schmincke (1982) de
que las rocas más jóvenes presentan los valores más
bajos de isótopos de Pb, las lavas más recientes de
Lanzarote, Gran Canaria y Hierro presentan los valo-
res más bajos. El gráfico 206PbPo4Pb - 143Ndjl44Na
sitúa el campo de las volcanitas canarias próximo a
MORB, PREMA e HIMU. En el diagrama
206PbP04Pb y 87Srj86Sr se sitúan en un margen de los
valores MORB y próximos a HIMU. En el gráfIco
87Srj86Sr - 143Nd/144Nd se sitúan en el campo HIMU-
PRIMA. Por otro lado los valores de 206PbP04Pb se
integran en los determinados por Sun y Mc Don-
nough (1989) como significativos de EM2. En los
diagramas Ba/Nb-BaILa y Rb/Nb-Ba/Tb (fig. 5) la
mayor parte de las muestras se concentran en el
HIMU con dispersión a valores EM2. En resumen,
resultaría signifIcativo para las islas Canarias la deri-
vación de sus magmas de una fuerte HIMU más o
menos mezclada con un reservorio del tipo EM2 lo
que implicaría una variable contaminación terrígena.
En Gran Canaria, Thirlwall et al., (1997) calculan
que algunos tipos de magmas se llegan a mezclar
con un 8% de sedimentos que hacen variar su com-
posición.
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Como se indicó anteriormente, el espesor de los
sedimentos en las islas Canarias (Banda et al.,
1981, 1992) varía de Este a Oeste desde 10 km a
1 km; sin embargo, la presencia de enclaves sedi-
mentarios en rocas volcánicas sólo han sido recono-
cidas en Lanzarote (Bustillo et al., 1994; Araña y
Bustillo, 1992), en donde el 80% de los mismos
corresponden a rocas silíceas y que como estos mis-
mos autores explican, la fusión de estas rocas pro-
duciría una cierta contaminación en los basaltos de
esta serie. Conviene recordar que en los magmas
básicos en las islas Canarias predomina la composi-
ción basanítica y no sería incierto que una contami-
nación en sílice pudiera transformar el magma basa-
nítico en basáltico teniendo en cuenta además la
escasa presencia de basaltos en Canarias. Las erup-
ciones históricas de Lanzarote representarían, pues,
un caso de variabilidad magmática por contamina-
ción cortical, además de explicar la componente
EM2 en la fuente magmática.
Con esta misma explicación puede también
entenderse los altos valores de 87SrfS6Sr, que las dos
riolitas analizadas en Gran Canaria y Fuerteventura
presentan. Esto podría ser indicativo de una fuerte
contaminación cortical, en dos islas donde la cober-














Fig. 5.-Diagrama Ba/Nb-Baffh y Rb/Nb-BalLa mostrando
la dispersión de las rocas volcánicas canarias en los campos
HIMUyEM2.
En la isla de Lanzarote, Sigmarsson et al., 1992
en las erupciones históricas de 1730-1736 observan
el crecimiento de las relaciones 87srj86Sr (0,70303 -
0,70316) junto al crecimiento en Si02 de las lavas,
aunque 10 achacan a variaciones composicionales
en el material fundido (piroxenitas granatíferas a
lherzolitas granatíferas) y así explican el paso de
basanitas-basaltos a tholeitas.
En este sentido, Ovchinnikova et al., (1995) con-
sideran también que la fuente magmática para
Canarias es única, con una mezcla de reservorios
HIMU y EM, si bien la proporción de HIMU es
variable quedando más reducida en Lanzarote frente
a EM, aunque estos autores no ven clara la proce-
dencia del componente EM para las islas occidenta-
les. Los basaltos de Tenerife muestran dos tipos de
fundidos con diferentes características isotópicas
(Simonsen et al., 2000), una de ellas HIMU repre-
sentando una corteza oceánica subducida y la otra




La fuente magmática de las rocas volcánicas
canarias es el resultado de la mezcla de dos tipos de
fundidos HIMU y EM 1.
Un cierto grado de contaminación en el magma
original puede deducirse de las anomalías isotópi-
cas encontradas. Las composiciones toleíticas
corresponderían a contaminación de magmas más
básicos a partir de sedimentos encontrados en las
bases de algunas islas.
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